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.. Iianda aa tliaugti 
Ibu buy.
■HonifU! Well, V 
marketl tba Rrucery i 
Ibe bnlU-rtryer, and 
allaeufa
8. A C»r, Pnirl and Syeaoor* Sta,
CINciNNATi, O.
‘w?5ja!wrt‘“ 5«!SiS'i.‘"
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nela? I hu|w you di
araa peUlnR torpid a.ime mure, and we 
laah looii aoutbur doe, and alarUd 
borne; ami wegnl generwia. and aira 
otir nulaall away tuiniine buya. Kay, 
dotaliverrDediJavinalie atelier give
locked arma aod went diiwu a book 
Mnal anil rung. -O, [| la a ulorioue
Ksa r-vrA-iri",!
Dawa to tbo door wiUilito fan, Utd up 
0 toweta, and aurue yellow alutTiui Um 
lowali U>a( smelled like anardiy, and
LSWhS, IT.?
err ami aaev bim tlio bntllc, and U 
waa empty, and be aaked rue If weirdTg.fea.r.rrs'jiS
bo could gel annic miiru iluwii In tbe 
ealoon, aod be look liuld uf my collar 
and I laumnl blni In tbo ear. ami be 
luuoced me up aulra, anil tUen I 
luni.4 pule, and bad oramiw, aod I 
dldo'l nnueiuber any luoro lill I «c>ke 
upend Ibeductur waa over me. tmd pa 
and ma looked acund. aod lliedoubml 
u Uu tlilug like yuu draw water uul ul 
a oouBtry vlatvru. uuly eiualler, and 
lua eald If II hadn't been for Ibe »nm. 
aob pumpabu wimjIJd’I bavo bad any 
little boy, and i locdtwl at tbe kiiobann 
la’e face and lafled eud naked lui if be 
pd Into tbe bnroeU, tno. Tben doc 
aflad, aod ma cried, aud paawure, and 
gruaurd aod goljJok ogalo, and tbeo
NrvMlM Ul)«Ml,MrB.
Roentea, at an eitroiBeoM age,learn-
.,«iss‘=.i;yu;s
lkN«aelu tras tlilny.flee yeata nf age 
when be (KtutiDCDced hb. atndlea Ir 
ligbunuratun-; yet he beeaoiu otico. 
Iliogreatrat moaten of Tuaoan dUlicI, 
Dante and I'luUrcb U-lug tbe Mbee 
iwn. ^
to my vliuiii’s bo
M M?wUb?i.
EIIMf tlwiiBty.
Un-postKdneeaf KIclden waa remnnHl 
froBi tbe 1L C. ISparka liuiiding lab, Ibe
boiweorJaa.lk«tb, A. J.
leory K|wlImaD neglecled Ibe 
ily of them wbeo be waa bo-
M-ii tllTy omlalxiy yearaof age. Af- 
tbia tittle ho beouse n learneil aolL 
trian and lawyer.
>r. JulmiKin ii.|.1Id.I hlmerlf lo Ibe 
leb luiisiuige but u few yean bcfoce 
aidovlim Mondnldeaeo, at the age nf 
I buodred aud niloeli yean, wrote 
lliv momaln of bla owo tlinea.
Ogllb;-, Ilia uauilalDrarilomeraod 
Virgn, was unaciuilntcd with taitio 
BUtlOraekimiie waa peat Bhy. 
KratiUlu did liol cnotiienco Ilia pbil- 
la III! bo liad renebed
THE IMPROVED
Howe Scales
Have Bron i^opt^^y ttc U^8.
irrtnicntB, and am Uinonly 








.Pbield, bis I ...............................
iliilebbioo, AaialaoL 
Tbe people of Utile K,.rk and vlalit.
Ily liave a vaal quanlity of 
laid lo bo a mueh belter graile Ibnn 
Ibeir lait year'a crop. Tiny are 
e^lpplngU out aud prei.rltig b.aUI|.
CouDlry lo buy. Ic In Ibr drain-ufiniel i 
raUeii U.at an ageol altuiild eome and • 
lake ttaeir bibaeeo „mbelr liaiida, aai*' 
tliey do not undenbind Ibu nuimer lu , *' 
erldcb tobocouaboidd be luu.llcd: m-v., " 
orUielinw (bey are mil au dralnnia uf ' 
Belling aa lo dbpoae of tbeir lubuceu l»'" 
agent for a mere wing, llioiigli u e
ircboat-nl fair lig. i "lUiuk buyen could pu ow.- 
umi U'tB’cen forty and flfly I 
pounda Tubaeco deulen are 
fully Invited Into our vb-lnby.
TbcHuauda of czuuplea of men e 
unimaueed n new study altbcr (o
siKsriMigar"
gulsbed men will recollect lodleblnal=s"SM'r,r.ss
ever soy, “I om loe Md lo Icam.
Hog ebolvra baa curriial olT a great > week.
baa ten .bow good .Igu. of departure , J,.
Ib. ’̂d.ol.racw^.e.rab/^'*---"''-




_______ ____________________t 1 could be
come over berv. Ha--, glremoa lemon .......
bopolliey wl 
men lo diaj
Wbliky, tobacco, raee-banea and 
W^tbe.ddestinsn In tbo Ktaie? 
JobnU. Craddock, of Faria 
IVbo b tbo most populsr roi 
Dick TalerSSWImOT.
UU lemon, about aaUg uopnmr, and 
lAd bim be was a terror, "wbat le tbe
hired gin to wake bIm and ma .
:trA I'l^^y’^-ffis:
IbeoomeL 'rtieblredBlrlbaealbllek, 




IVbo b Dirk Tab-r 
Jiiinea >V. Tale, Stale Treaaurer. 
Wliy b he called Iliek TtU?
Decauee be dIcInleabbcIecUuo with.
hanglige by
great _re|ddlly IlH
Udgbi (iTao a dnacD like', 
a«^ deal of dlSbienco' ICO bow relldgln
pa’Vrallgira'tukM l^a^willi,'a^*’bn 
wanbi to kick my pants, and pull my 
hair, bat (ba bind girl's relldgln makes 
iior want lo bug me, if I am abused,sss:jr.pT.rsiBi;'
“Whu'’b tbe greatest Ooveri 
Kenliuikyr 
Gavernor Dbekburn.
Wbatle the duly of a (loi 
TopanloncoovFvIe out el
\\b  ̂b tbe greatcel farmer in tbe 
At^ltural tiowman.
-!^KantuckyRlato'j(iumtl.
Shipley, Crane & Co.,
Wnubwue Imiirre la muriu^ l^i getting drunk for
_____ , iwenlyyears,andbosayebebhealtb-BOOTS and SHOES,




AND™FR  ̂Ci^NEDCoblW 
A. SPECTA-XaTT.
CBiUaUy US hand el rrasoDiias rales.
nSd bed a lutieb, and pa wm enjoyjug Romau caodlnaud a blgskj rocket,;
StorrlsB-BUIpley.
W. C. HUESTON,





P. 0. Bnehuna, Lawruee Co.. ly.
J*kw li. XHtltw.
WILLIAM L. GEIGER, 
REAL ESTATE, 
HORSES, MOLES, CAmE.




IB. E E. UXMIEB, fnllitllBI.
CHATTABOI HOTEL,
IgOUiaiA. KV..
MBBT V. OBAMBIS, Froprle
«s'sraT':,|
fglli-SSlISr




wsra •Mji Wsna j mSlALTr.
J. C. WHETSTONE,
Stoms & Co.,
SEED AND COUUISSION 
MERCHANTS.




I Fan; Ooutalnlng 1
*d-A Boa-iUful Pann OoBtalnJng 
048 Aorea.
4U-A FIDO FatnUr R
aUi-Parms and Ulsorad Lemdn. 




1liu .SelenliAe American ealh alien.
innr Iramn, but aiy 
. no lilggcrii me, gut 





Bum. up, I told her In wake me up alnul 





noniol.; .iMiJoT” rrewilt, Ibe negrowbo
sdvises Hum wbo 
tiiliik of eioigraling to Uial ritale to 
“slay rigid wlu-n-jNW are aU"
/{rocf.vn-.SIierld.el«rt (Jeurge H. 
, of llnu-ken eo 
able b. (nmlsb l-nnd. a 
was, (bi-rrfun-, d.a lansl vi
/Piiii-f-ou —A rlutiAciirved on Ibe Ky. 
feiilral .
iw.-eii till- 1-arisandllieVl 
.rrs.iill i-olunal....
,.f. aluakisl wlUi pMub,
; mi'lee that fulluwed, Jim.
lliMugli IlietUligs, anc;
II at l.1aysvll 
d th  irginia libor- 
•e Virglula latsw- 
i lt. aud In tbe
will have a"i-eeily 
Oirroff-A la-lausl 
f,, I lung wn. kilU-d ul
. tlilsnu-ellfe 
Tiie grand Jury are 
ledllial they
trial.
Wo ladleve loggiug teams will l,e uii' IH-iidi.l. 
LmloForkbylbe»illiofJanuary;we; ll.rae. a Kentucky
ill eome, as It will enable iirakeiuau, bad lib foot cut off
of llieir llmWr, and |.j- ,, iu-xlngtoii,-...AI Lex-
liitl..u, >rr.a.s.rg“W.Breud, aprom. 
Iiieiil i-lilieii. dUsI suddenly, Tirnsjay
xlHu»-|„i„,.,, „.v,-..i,.lwo.......Dr. Peter
'think- Ibe wal,-r (nnn llie arleeian 
pn-iwul. 1. a. pun- US any
Ibid can Is-f-iuiid.
as Ibb Is llie com- will 
e a |•nlepeet of cash at 
me, making them fnrget 
IL C. Spatici is keeping flftuen euh 
over wlBler. We liniw In tbe .Viiliii
tT.';.""..........'! ...... .... . ......
Jaainir Ituekei, ol Oblu, 1- silll willi tbniugb a wiieluw. and f.!
. us giving lib ln«ra aaldiieevery day. ? vigar-n.al
He siwaks of rbiUng us again ubiiit . «■■ ......- •
the flrd uf March. We recuuimeiid , \Vuli,-r f. IVilley. Jun.. u
Mr. Rucker to be an ellleleul gentle. j,|_|j,ueasler com-
we Wieu our cuuutry waa full of ..eerdoee
nt ..|,bnn. V-iuiig Ball.y bad 
r-ltulbe «.e..f wl.l.kyuud
.v,rlbeliee.|
School begiu on tUc 'vtb lust, at: 
Irecob ecbool-liouse. on Utile Fork, 
under eonirul of Rev. Dr. Wuuds. i>. 
Principal, and W. W. Jolmwm, A-.'.i- 
anL It b thnuglit tbit guod n-iiH 
will proceeil truni the same.
Jou.v lli.v.
bell ■“Wi,-t
___ i^vea'  ̂{d‘e?'"rt wo"ubJ l̂ ”■! up | \ DungertMU lc
..
■l breu drunk.” cldldreii, and waule.1 lo give my r—
“(IrewtU-yene. '•Jii
Bwytl CoKitty.
Ihiiliu-Mb brisk In Uilslwi 
llme.jaud the pro-iieet. fur 
very Jlalleriug for our iiien-li 
stockmen, etc. Tberei-sui 
ralablbliing a real eelale ageiie.v III our
' J/imfcN-.V i-uple uf ea— i.f small.
I I»x are re,s.n.-.l ul dllt,-relit I-........ ill
till, .saiuly.......MUly MeKlruy. a ml.
Lr.d a.miaii, iii l-HiAils-tl.biwn. lias 
1 na,-1i-l Ibe ri|a- uM mi- uf liej j ears, 
:w.e ba.u dm«lil.-r llviug, wl... is 83 
Ivei.r.-bl. l-iii-ly Fl-bt. anotber ml- 
lid- 1 „n-l «„ma.i. llviuK ill Hie same plaee.
Aa every etiiilsnl knows, Ibe alfinll 
ufMnUuin for oxygen b so great tbat 
will lake Ibe cuveUuI element froii 
wider with sueU npbilty aa to causa I 
tolmistlnloflsme. Tlienewligblarb
«-Ith great vebamencc. Few know laud-all are delighted with Ibis guo.1 
wbobuy.thevlataof, wniUitheymaylouui'. preaching, as he is plain, ex-
stlu, wlilcb b likely lo bappeu froo
-------r.------------ -sy^lt*hi*‘^s<
the IntUe cliaiiee lu come ont. As the
I.ucy, an IrUb lady, dbsl at her 
realdenoe on Laurel, last Sunday, and 
taken to Asblan.l for
eUdg'l.'.Xt’rale. i
self cm Ihu sbouldere. anil iIh-u took 
Ihu lUDCli basket nud p« 
like bp wss entry, ao.l
‘huJf
MckcLand lUal'a wliere my eye 
wlnterewenU Therockelsbursiedtl...









lo sing ‘Kami's but a .b-s.-rt
UOOXS AMD ■HOIOa.
ircr/cAra, Oorl-s, .fbAoirf flno*., ftnt 
A»o«o«ry, iWsraJ'roraes, KJrrr 
J^nmes. AWiwraul ftnlnl Blire, 
IMI.ie, Arcnfi-uns, rte. 
ling Fine Walehej a Speeialtv






Ht>. B6. Worth aidu Sooond Btreat. 
iKoiTToasr, OHIO.
« on Jfmrfesi AMoe.Jfwutog





To AU whom It may Concers
:s:;:s;:ri;araratum;
■etiUtc Burial Uses or Ctfflns
If alllliKla.otescylnsiSEsie-. Allaiii.
yUBRITURI ABB CHAIM
aalljr -ai hsa-i.erry rtinir r„muli.
0. F. OAIOE.
r a Ikinur
1^“™“.--™"!--Ini™ i-n lulioull 
hen— .n.r he h-h - —all—, eail lo I
'a'Snffi'r-Se-SfSW
l—ea, aaii my ehum an. me lalM, 
waiftS "o^!I»l.*^auI^M^^
inblleliii-r You know bow I 
w yuu K-el a* If your liver bad got
SSSHSs
;r:,=i,'!rraK;ffii:,rjs:zssi'r.'.;r.rh“:arf
spranl he had tbe worel liver lu the
lliitebill li». i-.ii -.-iilMiw-d lo uue 
year in the |•.-..dv..ll.ry b.v tbe Hea. 
deisui. Cinailt fuurl fur ublaluiog a 
Iwef-ti-ak under false |ir>-leus»s-
n fight si I-oubvllle 
Tui-«lay Bllerni~.il, Henry Jlattln eUb- 
K-,1 Henry- Alfred, tram llis efieelsof
whU-h be will prads.l,1y die.......An old
,-ulore.l wuumi. iiamcl Ddlle Smart 
dropped dca.l from bearl disease In her
diiugbler's yanl at la.ulsville.......At a
row ill a sabsm in Louisville. Ed. 
faldwell wa- -l.blssl III lbs Iwck by 
Ed. Lucas. The w.n.ml b likely lo
. Capt. rilepbeii Haveiii»rl, 0 
Jidand. : has in
Mr. Joliu J. Colvin aud IL W. S|«n- j hb el,
er bavo gone to Lee county, VlrgiPla, mUroi 
, lo purchaoc live stork.
Mr. Cleorge Colvin, after spimdliig 
llie liolldays very pleasantly at home, 
Marsliall College, at
Hunllnglou.
l-kloD itobollumauil Dick Wlllbim-, 
.ortlioGueenCily, were In town ibb 
week In searcU of live stuck.
■1 euuiiiy man got 
,o aiigr.v UrauM. be i-nildu't lbrca.1 a 
-.m lie hiek,-.l a eliair and
lw?riQ“tho^eoltentb^for slmilnfb
from Shelby City, whose pardon will Iw 
vllle Advoeau.
mSrSTS.JfS'.'dS&.'S
Awlitent gcu a fen “for seine sort, of 
'^It'balwmhrt'lo know lliat BlMk.
sllh. 7
from the rush at his store
____ ____ -v'.onv w<*“W 'a™"’'














ibar year* of bell:
5aS«'?S;
....S'-mI-kH
Biumi wltli two bullet hole* In bb head
Our premium e.-bool b i>nigTra.itig
-ell.
deal of eleknne Is lu ourAgrea^
Mr. Charley and William M<
wbo eamo boiae anme two weeks ago, 
airk. have reeovered from their severe 
altaeka and >eturned to tbeir tnard- 
Ing Louse at Olive imi.
Mr. Sinner's eliildrrn still rrmalii 
ek.
Hn. Gale lleescr, ol tide pliwe. left 
on tbe Friday morning train focGn-eii- 
up, to attend her aged mulher'e fuiiri 
al, who died January Sil, in K-ll!
ly, Ky. Mr*. Martha lluwell wa- 
riglity-one years old at Ibe time nf lii-i 
death, aod had been aeonsbteiil mem­
ber of the Held W CliurJ. sixty Ji-ars, 
Bov. (I. W. Uleb.ofllicM. K.Cliun-h, 
tmnducleil Hie funeral eervlers. T*. 
of her eons aod anotber daugliler wer« 
also Id allembiicr.
JrSKIK I.IXIi-
ri,in.<u.i- Ibil-ert May. J.d.u Tyrie, 
wo other in-r-uiis, have been ar- 
J ill lldsTOUUly, charged with the 
murder ol Jobo Morris, wbo was shot, 
Ihn.ugliawiiiiinw.and kllle.1, In Nm 
vemlKT, while prraiJIiig over a debat­
ing soelcl.v.
rfioniriv—Near Ml. rllerllog 
Henry ISmllb’s lorn, full of lutwceo.
I eartb.|uuke last 
wblcb laeled forty
iive «.-ond».......John hagr lias beeu In
Bll'oilucabfururarly twoyenreon 
ehargeofslealingamule. He lias 
i siicve>-ii~l in getliiig a trial, ainl 
. dl-mlso-l. pn-ving the mule lo be
... Knight, llvingatFmi
twof. sliot himself IlinNifh the U 
wjlli a pbi.-l. ThrU-illeiiteml nl iiis 
right temple and miigeil nn-Uiid aereas 
lire f-reliead, I.Hlglng neat lire left ear. 
Tlie lalral aeiamiits re|8.rtisl him still 
living. Knlglit ba~ a wife and five 
eii. Helms Iwen drinking hard 
fiws...ire lime, and tlresa.1 nitempllu




A neeilli- lliallll- 






h nt Hire   
and enid the dneton at (baSSiii I'S-SS-iS'-:ut of a pardoo.
been enlirelT by baud and r«s|UlM 
many operatlone; Ibe eonverslon of the 
wire lutu niugli needles miuirra Iwen-
be boped, prove a aocetwe,
Polaloes aud rgra cookrti logellier
iilSlisi
oaUonofanAmet- 
b anlNoi, who in a 
bow Labyelle, the
in le-xliigloii.........U
Liisliy. un oM and iwlin leil r 
dro|i(~-l dead allfwenu.ii.
/t-Md/efon--*
»| 1M3, andoi 
elliirnsdhsllasl wt-ek al lib borne In 
Kalmoutii.
amp fw 
II riuni ■Ire teeMlrnf
and nasfatally hurt.
TVifFp-Numielly. Iiidicteil at IMIaskl 
fur munlertng Jniiii-s Mills In IMKl, was 
cleareil last week In the llurkcastle 
Cireuil C.niTl. Meeee and llllmote, 
Iillettslalll..-«me time, are serving 
ten year s.-nleuee. 1.1 lire I'eoHculUry. 
ir.irren-Joc Ueiifnw wsu oliol and 
lllnl hy John JleDuouugb al Hmltb's
rovi-.nlillulu Ibe uot of robkiag lire 
Inller-ssah*.... Heleave. a wife and 
leu helpless eUildren.
THE mDEPESTDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THUBSDAY, .JANUARY IS, 1883.
TmS IKDEPENDBNT. IlmdUibl Flinltn
iu>«.|>ccr mill ilaa bir* •! 
nil,. luiunKK: llii'ilrliir vn> 
ml7i!i°M!’!■ ln«„fl llip U»rU whrmli





Ildov e( ib« cboilMUr
'. Wbllflirieliip
m..mici<m>MTl.i>ui>lliidn«>iu til aim 
wbom iM* itirsCft, Is «ni«d»rollo*liis:
J.li.Tanui»st..»,W.»sW"bJ-
rslarally aaianlly •Ulboslrrmv ts.a’utl
im..........
'^rS W.F.tUlxUOS.




polnlalsramsilllia ai. .r 




. roimsll. ' •lial rslllioa Ibefrosud (sMhi 
]lr. I'liik. t tba brain over ih« KnusebrnT
» J.r«-.b-.«.r.sd .balal lb. (slUi«ll>| sn. 
.^llob.J^M









. bcH» •lay >tbi 
.os la MIoBB anil
tyouulilioi a Mirulal In liailar:I lul 
emlbad waa ■>ll■(Inl Ibal ■' "
!nnmni!!i
lhal^pai|oI tbo
nil •bu blamn Uia liable nr Bs^^ >iilinibW. r.nani 
I IsU oosUiuca ■>•loUiiiar BlarSIwi
li!l!«y of Judn Brown ami Allnnor K'
l■y^alHlarasatlalM IbU Ui«rwlU<U>Ul
loll .rr'iiS’Trowir^lnr in
•nibarana Umm la isn nob ol iiani 
iBiaiarayann. 1 nan not n> Ilia inaM
Xaaia la uiayoa waa Ibll tl« 
af, f. 1-. Hacasa, «b bln a
‘T.Kt5:sfc.?;=s:s,. ] ::s;"i;r's:ss"
iiacibba-i.ii.UK.5.l«. ) Bra anil alaaantibasalnuai 
JfrairB >ili^' naMo IB Iblaaoanir. Ur.Uataabaadallaa
ssl^
lpo"l«tlbla ilflflUb Illwa-'. aa tnaablnay Ilia nnlrafwil ra.|WM .i« all ant Iwat alllaana: 
auslain lam .luaailUaa <il nlMiaaii; auil br lia>d 4io lauralbanaBT ana aha Inwanla
WlMla. 'lalaal aoiTol 
raoliiw wIlliluaEfaraf.
Hia. John ortsa n an iliaalab lub 
TIieE]iilnarlllaaliurcli laillval waa 
IT-. Aoiouf IbraiiraJafrani abioail ' 
lltrdMl.iiUaiy Halil
-•J ........inn and .1
UlauCIUBjobtiwiu
ainKInclialoa.nr llooUnalaB. W.V 
ba an-l ar Bblllp lUarlali. Inal wart.
tr KiBf.aC HI. Zlna.fpaal a ; 
lb wllli bar dauaUlar. Hia. N
Hia.MalabUaiBr (,|| aad bni 
Iwdlr.bBIUnnwablatoallendlB
rrannll.C. A C.,vllllad Ml 
dnliF.UAwaak. 
iTIIIoB.laUolHalnlBTlIla.i 
IE .IC ibl. plaro, baa marrd to fw 




psplili^lra ' bnuisvillB Mwlshingloa
THE HEW HOUTE EAST,
WASHINGTON.
CteapiB&OlllllEiiaj, jOrT/ Goods, Notions, Ifosiei u 
'.roJESSISSSSw-l
withPoiiinBnsiooBingcoBohM. GENTLEMENS AND Lames Underweab





Faints, Oils, Futty, Glass 
mir.siii'-<, v.viisisHi-a, 
Toilet Articlee and Trasses. 
ASHLAND. KY.
mirHiiiw, iiAiii iiiiiiKiiiab 




Tlrai^B and the dunUnaa. 






wbo opidlHl u> ow lor uaaliMdiL Tl«i roar a,I llll•rMlllBllBllr.  anil aldtd luotn bin 
TKm!SSii»i5«<Iafi'S!aXa^S ablrr|Bl.aaauaiiidlvldiiala,llnaoclallr.
......... .
; o' i,„Ys?s[?=.vi.rc»!Si- vsiSb-i-SaW • r'
, IJBilary Mb
T. Ihallanl am 
Ir.J.H Idrlia.
.Waillairaal^bnlaclITiiiaB. ■
urDwuliiaBiaiinilelirailadlrBw,l pr—aillaid lUrlr ll>—a raolluiiuui |il
a rasr'ii.i'.". ‘s;i'7m5rbiro='-iSni; t. «. Hiidid vig,h. »
Iran Ibal Ur. and Hra.
|| Mil)' ual J7j Irw l.ila -Illaa la
Id papular Bicrrkaal
-palaBI madlrtura." 1 madIn'Tiro—Iliatalldr ' _____________ __ ____________________s!.rBK.T.s:i£".'.sr.J'rn":; i ------- ■.——'>s,w;Kaii.Ti,B!5"iSt“.-;.K; 'r,r^.. «...,
■ .............. - = ™ir
SSSssSSS r=irLrT2^i:ri;::,......
................ • aod liilrnar ilajd. Tba rlalaia allawad amuontail 
■mall iilllia ,i„o, |u^ .p.i„., pijno allowad las jrar.
„i„ tbd poll lai win B»«i»tUr baaa to bacao
d’^’in
p.ltd.l- .Ulp.oUd allllld. pl.WBlbllT OB llarail.1010. 
’“7!^ ‘7N'd“Ib‘lw''’*'''b''‘l'^|'l''*’'l'' It 
HBr.1 iiimI Hid—I rbutrb.liooap on HnoUJ 
ai.rrr nrrr. rwnlod laS HabBalb by Bar. Hr. 
larllid. UTIaiii.dlBwdbrnav. OarfM: rouaraaia'i.'O
SSi?isis£i ...
. -...liVliitirii , * ni t a tu  
ilr. II ibr uribd islbn bead. Tlio lirldca ua hai sol been 
a—.iirobalilT.wlll . aSHl dik.b yal.
ir'au'pikra—lob^ui Joaapii u. Janils iiai nnallflad, abd lannw
..................................-........................madapo.
mubi'—im'a ainroadd Jrh ' oMlror/j? "^^ill;o“?ilB»‘aiJniJ .“ I ll«>BlalarSal, 
f.'.lTf' ■ poooda 01 wblla barlay lob 
— • • '• aail no
iErs:::”: ii*issi^E=
rlMyS-H| Bobarl Uady. lala CoBdrlor OB 
, Bnil.ibdin- i ibiilitny. iiaa boon prnmaM to ll■aIaBilll
,0^ ' ' of lbsd.»ltS^a tbal iaS.
!l'7o ' ?SiliIat't5IoSlad.^K'\"*bdVorlj!'™ . lata Jlr. liOrdy.aabaU la atary way wwilbj 
j HiMSBoareiy. »-I
3 Ibr I _* '——-Ip. n'ladaraeaDl'liy tba iwo.
wdy. Ur.UaKaa laaahaa. . try Kldbrj.U^rt, aad jroil will
ffilKaSiSiriiS' ‘iSs
UaalMiaBlalallnnaaaiidllaBBBn nJKaii!siff:ia'a“sf3t25“'^ "^ss;
IHlanlllll ••—Ml uiodl, I,raldd Iniia ii.DBdlailZ'lo^Ill'" ’ira I «' PBOinBiilUBtiraali lor l|r,J„,« (>, IpHIllTl “




'lldal -I wlilrU la nlritmdy
lUir.n'^Baar Ifta l{bi llr-bla.Iiy
1 tadis III i billia, and >i. 
Isdk.aad DOW ihiralaaalollyllllaor. p|M,„p,„.tlaara l-r i«,-i|,uu. idl
Odll OB Turotay. Tl.a In 
l.cllirlly al bldllBta ol llla. Ila la ii'a i
' r.a"rt.''r .:?:,ir^"- - "•
ipm;’ b— baa
’ yaara-




BssIiudiooUidr NaiiiiBBi liwikd.,.,_ a.iiT ai
y rai*llai.iri.bard. Teoiiassa iai*bl 
' pranblda bowiB Iraa «aoW=»,, .1 






aaulaiiuntol KatUuUy.iid iuap,a-„,o., 
Uarry U.WBadlBlloo,li.,..ol Vlkaoniiil.,
u a caadUaia far JJaabrnaBiUavsmaK-TaB. 
laatloltaaetloBaait wlU.il tba.Jdaronaralk 
Wly n> XaBlaaBr.’ II bla abUUy and papa, 
laruy |a aa wall koowa In otbar paiH of tba 
Mnini^lja^ Uip nseiitalB rosbiini is
^B Homiiy, uio*iiUu,JaB. TIb.U
»aia ake.Jn»MM
ANur i.r *V, ... Ja, rt.dWp V H.p.1,.
I nlioT.'^ dtalaPH.|M Ij^.irad "*■’ *"* ■'< '°E
Hut—Tll—1 mill awiini in halnrd li 
Util Ila) iilJ.liao.y.lna.
^-“""KJaoia







FOR SALE and RENT.
liWdllliia Ilnne— Bh.l lAa. Iiod larar 
rr IP >1111. <l.rdllloa aiurbral. autlablr
TIiaaBcvaliMia—ard bmad In Ilia iinaai 
dedlraldaaodddillnil|iarlol tba ally ol Adb-
3'K^MTfn-:ii„vr..r,‘j;sr.,n"i!







Poiatoet art tf Verl^ 












^rfc twuTty rtM? VuSi
^«.^-2SSa.aa..
CARPETS,OIL CLOTHSand HUGS
ABd ibTlIr your ulli-ntlon In oar laiyd an.l coNipldldatacb.















Don't be Led Astray'
Hfol r—ttd>. •dbldb a— IlnWr h, da—(dd
Tin: »ii.,nTr>T awITurirKKer iMin 
fllusi ll.M-IX.SATI, W»»T.IH THU
OlilMlKlilw!
■sirSSSS“2KS! iDHouBs 
S “Sii^SsS, Cmcmnati to St. Lords



























In what way a Prevalent Er' 







t'hidago.irinana  and Rina—• 'll).









Birdir— ri/aM,.l»f7n.i l>—w m/j,i
l!»HC'«rjT!





H....I Iraal.y Binitoo r»r..|pl ol mMu,-.
ASK vurii i.niT.i.imr lo.it it.
nut......... .. ddlailr.1 lob. loklot lauu.
1 Toka ao oib«r. ar —i.d Pi u>.
1 WAsiiBfB.\K*l’'>.. tTiiprldlora.










Suited to 8o)i and Giili ot From SI. 
to Si.leen Yean of Age.









1 i'Sfi'.aVbM^rfiir •.-*?.^.?d7K':; iVStTu.’?;
i.S;K!==p».!i;t!ss^
P«y»«r i^liwic Eealiw-






ipu eanrai. ■iii.r, « 
•mployM (tom olmx lli.lt 11 
PK<«( ummml.m u lli.lr di
TO BtMSfMH mX.
uo,/ lUlunV «l«ni(y, t^t». 7
Kfplm.. nml (»« «"•««' "'
„/ .■^rnUrp >-<■■•'■1. '• "
1...1 ,Hrr..h..do..i^(Ai.pdJ>T.
omton ol till, rood oio iWm 
.•.triblm Is Uiflr (usrr IS sum. U lb.
............................t.(raiDll.oiUsD-
l.rcrtsIB 161). .I
pl.lDIB|lli>l.doll.t-.sil-s-lisll a ynr •«.
<wlslo.iiTI"S«toroBodoluit, Tlx sopor 
b. •■iibal. ollhsivh Wli0( up lx sotklT 




iImlM.1.11 C.M. „(.MIttl.Wt,. UTMI 
ru..iib
110,1m. .J»l.tl'u™ot«'_____





llrobM KllWr OOJ Itpitl.f.
WritgT.lt'1 Icomin.l Ur 
Bbi.l.xl>ms<<>odn*d lsh» 
ux Ixtomr llm.. Ii rnp l*i
mSTnlb"' i^"*9u^ ’
i» iMkUiul. CU.. IS
Uiu.ut.Un uirioidu.





ir hMi us .1
oil (roM ol loDd ixor AUtlood.no- 
oolIKH W.O. Ilumplososd wll.lu
____botiCKsKctT.aoora. of Usd unr
Ksmpun cur, tstsUd.toiloB n,nB; AJnk 
JohsMoioUKi.H. lUclxnlMo.loi Is Arrlso
tyrant, uioa raimd loUblo laWH,..!- 
I MI. V.rooo rsnisoo. whu. b. r»- 
10.017 yron, Iboo Is UH morod Is 
d Furaoo*. UU wll. din Is Uai,ol 
u.osd » ksnod IB Inoluo. A(ior 
buwlh-.dmih li.mod. UX bom. vUbbla 
lUdsoihUr, Hn.J,C.lnnB, vbmbo 
Mdlon.blossmhU dnlb. U. sw 
hU.sad bnltr BsUI lb. ort.io o.atoror 
d 11. »b.s IX bod o uruo sUsok of 
otto from vhlcnii. oonr bUrlrro- 
A UU tOfoUs. were bOJlM Is Itoo-
.........jmourr. IMiBxd Iio.m mssr I*U-
iiToaoBd (rWad. IS mooni hUdnUi.
irrlrrais lb. oilykOSSB 10 out Olll 
osd will nioioi
tuoUM Ibollsxui BOmiof Itx Imtubo 
lsloduao.oodoB.ro.tlB HUoUMppl. )
u.l.
Tror.Usf A**oli.rib.c.*o. Dtp lor moor 
7.010, wo* In AUii.od Lou Hoodor, os mil- 
roodbouoox. «>lnro ItomUU- Uolebklm 
110 lb. poK .I.TMi rnn oot on. (wmos- 
bo. bo«> klllKl oo tbc c. A u. Il'r, osd 
riBooUdbllrlblUNd. Wb.swooooald-
B^otsl fanBUfrUndo









Wm. I.. Auslu,'ptdBilBMil m.rcboBt of
uilb,«'T.“m5’bWu'"'''’''’“
bOTMoS lo. PODd it*. Lmo III. cbl.l ol-
I&o?o“r‘,‘ff;o':
of AibUsd'. yoiiB, (Miilomni, la lowo uu




LaoUvlIIrtoIxtloclooosUi. L. A M. Itsll-
RUhnxU!'* U^bor»r'wo. Ml
with Krulockr.oBd UuiB. odmlno 
mod or»1raoodmro II I* lopulorto
ilx EBBluh. lie won o plsla uui ot block 
- brswD pUid.ood Ibo niaoKi. o pUlo 
. of bio. 000’. vollloc. Tb. oolr pu- 
1 IB lb. crowd wbu -pol on Ut. .• wero
iboul atir-ui roon.
AbIo onothon wo. bore ond toiudlo lT«rd 
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E.1.IUISS.
me. 171* K. Kj. I
bn.ls>o.>imlwm>
^inrTuTd'id'wll'lVlr.
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••uiivrn.b.
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Cboicn. Ion Hoiordoy >nd Hnndir- I 
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ood pitBCbM OUI. XtlBOB. io Uiio 
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d br Ui. n. 11 HMI«, osd
csr.
>M..ulUr.|.otll. Iltu 11<0.,SM WOOW
U.«l-Ii„btoo, E.,, .poclU osniolll 





IB Unrdlos llssxssd R.
isndtidceoibi-csre <il»oblinoosll-mti 
bclloa ilv.it >« mos.r r.lsutUd. Ibai 





.|.jM_I^.-»m ts muor, .ml klmlsn
bd^U .̂.dlb.t.cb.bU...k..dn 
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Ahl iwoiTb Ihe
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"rlvtsoswIUluipUsdur llic dsrks« of 
’li îi'oilcs Utialoi v.lvou. Ill obodowy
S^iw^'uu“^«!!’iu«
iiu
Bso^owoliy Itci iBlI.i and kim Uia daau
. Horhl 
■ DBKtvuy




MIoea uur'olb.r ixm. wu. wrlllcn lb.
duUliy BO 
ptsr.«. i.v
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■ .XWOOPMIIM BP Him Bdllb It. Hoy. 
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..BBd Him AUbH. lUr, lo.Pdl Kn.llBck 
loUbu.oflmatoo.u.
Him Kollo atoul. itMbU plan. U
cborrr-UppKl. loor-eltnbBl, bmolllBl ood
UfS.JommT«n«r^a*Btoa4olu Uckdor- 
iBttbopoUIowwnka Bho U sow Imprir 
lBfTm7faUBBAtrU0fiBr.s( Dr. luvlm. 
of iKtotBB.O.
TBsiFoauBnoaotyssrellr hodbuurl 
mohil wbra bt annm oo IbU oMo of ibo 
pus, <o on bU (Irll lb. old lady mliUil
.. TBImaiBlB.bB<>nnulm ■MMOCIWO 




BM cBllod lor IB Iblny 
iiuui. dead liner oSoc:




Oi. nono. Uloaro. Ml lUiuim. Frr.r w 
TUUr. I.lappul Hoodo ChllblolBA I'o 
sadolUikloKrepnoDEiOd poolurclyo 
•llm. II l.fooioBlrod lo|lvo porfun mlU- 
■wlloo, or Btaper rofoBdul. Hrtro “ —- 
■ulsil. Fur lolopy W.HUbbart A
Judg. K. R. VlUirn. ext of IKo li 
o«U popolor man lo Koolorkr. boa i
Idoi.
xvoix A Ikdlock, OrooDup, By, b
il-ralotrHopMix.Mof,
IBOeltlD.. Tbryi
.nd“t*b?«M°.'moBl m port.. on.l wllboul--- -----
. L. U.lser, ot AiBl.itd, lx. lor ml. 
M Mid lou. lomtxrood Ulodm. r-- 
hittom. form, ood mlBOfo’ Uodo. 
land IlmbuinmA 
BW.ux A Ftdiork, Omoop, Ky„ bi
UntBl'Z .UloId'MiarSrNuid m
d.io.ormll obd ox foe yobrooll.







lmslb(loa. Kr.illli.StwRemloB.Hi. .. 
17 i, UM. Tim. MOIrod lo nntpUio 
IHplomo Courm.- frem two to " '
u. Tout KM obool PC. Tltliloi 
i.bookE iUll0Bm700d board, lo o Bor
buit ood porcot of 
Bllioro. bold by W.
I. Jou roocIvKi o Uiie 
kou Obd CDfio. ol oil XI
IcB. We no out loraUb oo. 
Iltorom lb UI. poR ol tlx « 
irRMC wIi.B woolKl. W. live 
IP Obd ore olwoya ol hobi., 
BHlii. Bbadoyo bo« csnpiKl; ai il n 
■Iv. IX a .lion or roar pslrenBc* >
Wbcb lb. uopo in OOOB boiil. of Hop Wt- 
in. Ill Ibc pnmmi idler. ilJb perB.) erM 
iBor. IbOB 0 bolll* U mid for. biUdn Ih/ 
•Bd Ut BOBlIi: 
wi iblok ItubpReai 
.indll 
Uootd cBblliUls. or bn 
nsir.or rbmniif bopi. 
tbr prleoUlim.
■ propReion. sod 
uc uy or on w




MlllHIOUHIO euu- Tbl. w 
iHilbrni. El will lint
lyahiltidml liilb. AUiloT 
M.rn-lioIleUolIy losu
ilui, 0, '^pUr Plolns lia. 
ploKioI w.UbuioMrr 01 lb.
vary xily'a lollH ublo U II. lodliii fra. 
clBse.. ood Reti. Bowery odur,
• in.Hoadrmi HurrUol amurtni 
Il llrUtcIt'ollyoUTlI.imt.
n.|iIlrmlBFiMar*.AIBu .nd olll.l pninll
iKbid by Forku’. II
a mreai lamp ot U 
I'oloo li.pul.eoPi 
lb. Ktre.r ol Tblld Bbil F> 
llpbUd. wuBUl bo o praad 
aroldlnamod Bad ouu ae 
jueUBoipUlalyxoB al al.
Ayu'a HOMUwnl* U llie: 




rcraoYtd by IbU aa.
lolIlondlM^r
laMatUoBnd loeiin-^^^
Hlml)aUUlbilt.r.o( Wbrnllof. W. Va.
.HUat Him Ida Udy. A bnliusi pony 
wa.flT» IB ixr booor. HoBdoy ouht.iiy 
Him Lady.
oi.oloBk«,omiU aUirklBBiao
IbddiiB.CMwbmUiw bu dou|bl.r.Him 
1'- tWI In 111.
''"vB.nl. winj lIvxi.Bolum Bmr Hai 
W.Uvn.mul.Moaud IroBi J. 11. Cocll,
ly laBorouI ankX.
HrilwIiwIllfoBd ymi woU. BBd put JOB a 
pool btd oad nfuio al a low pR«, wboo you
•. delttuua, lealoTlllA myn M trU 
I’.niuB’muiouo.teulr and looitd
■■r.-r-sr
T. U. Filch, at U» |xpu. bo. U 
wlU 0t7Blp.U.U CUoUnaU Ur IIR poM iwnli b. I.JHI..............................
Torklyol 
Ur. and w. U
..
I tlx Uly, ol ll.nwli'*- IM Sbmi roadlra
irniut any  ̂or pma< oay 











NO. 10 EAST PEARL STREET. OINOINNATI, OHIO. 
.mlllS^k?iid“{mr'n‘ffî '“’'*‘'“*“'
TO TU9 9X9MXC ?
I have opened at the corner of Winchester and Broadway
A FVI.X, STOC5= OS'
Notions, Factory and Hand-Made Woolens.
I ICEEP A. FUI-X- LXIT33 OF




—Ao-anav post—nUNWlT a SONS. Sbotlegtr OrebMtnl
DieiiiiiRos. - "i c-nii. omn.WBAAU oovo.. n. Ornu,
HAIRBBaOS- AM. ..TI.BB hT^I
j. a 0. nsHER. plSii^9l^V *» >"»■»»
VOSE A BON,
THl VALLEY OEM. 
nWENOLAND
PIANO 00., g
•A Cull »r Buixl rur Ciitali>ic>i« auel I"plwa. ..
Residence-Pront St., opposite Norton IronWorka.




C. F. CAZeS iftSOXT.
WKVB J1 l-T .il’KNF.n A l.olli.l; r.Ttt. K <iK NKW l-U
PURNTTURE,
Spring Beds,and all Kindsof Chairs*
pueentware, Clawware,' Lamps, Mattrauss.





ARi: rllKPARKIi III ItRI.IVKIl IT 
IS .\.sv iii ASTm-.
GIVE IT A TRIAL!
lirmSi ” WioL
KIDNEY-WORT
IS A SURE CUR
:EiyvC'!=:
AUCTION 8ALE8Jb;5rT'.!;?l.*^^
C. P. CAiCE a SON,
Hnxdw.y.b.lwe.B Fnmioitaurrriinp. dkWHl-aKW, KV.
Malaria. iis:£c:rsr.2s
EKTHr^OF ««TFUWEII,




KbUoyilbxxy rauMy uUek bu IM aldw 
It; LUNR. urr 1 " I Xl» bool
I. emmaug ku AnMxmry. km
?’’S'“rSLt:r;r.T
Hr. dBMb a 
Hinx A llordm
miaEwmiwism.




Cash and Short Time Buyers!
CHINA, ©LASS & QIJEENSWARE
SntailacliiDBS ai MM at Mm Frias.
ORDERS SOLICITED.




Aayet Il for IkeaniHM. t'a-
larrli ia all Hu fhrniu. and liny Fever.
TetijyAJ xs BiEiO’Sarz’.
Stevens & Pollock
HKTAll. liKAl.KIW AM> JIHSUKIfl IS
Hardware, Cutlery,
STOVES AND TINWARE,
BNTBBPtUSB BLOCK, - - - - QRBBNUP, KY.
W«eall BtloblkMi of Knrtocr., Ixl.-i. r-, >1« liui.l.- uil.l MricliBuU to onr 
iBrge ABil «ini>I*Ui .lock <>l .liclf
Hardware, Honsc Purnishiiiic tSt.oiU, .«?iiivi-k. NaiU. Bar Iron 
Plows, Points, Olahs, Snsii, Ac.
~AnKXT* FliK-----









Rim-wc im coBiiuiiir oi M
MEN’S* YOUTHS’ AND BOYS*
CLOTHING AND FTJENISHING GOODS,
HATS, CAPS, TECNKS AND VALISES.
Beim biylM caUandseevluHvocuteform. 
BfOTT Article dOATAirteed as represntel 
ONES FRIOE3 TO -Aulxil-i!
8A1C. OZSXOIT, ▲. B. SAXrSZRB,
A8HLAHD, KT. MANAQEB,
HASTHSTOS 3c J-A^TNETT,
J-. S. li'XSBlDXA. «I3 OOo,
■ronton liarliine Shop
and Boiler Yard
COmRBMITIIINC A SHEET-IRON WORK.
Front 8t., bet. Buekhom and Etna, near Lower Land|nr.
-DEALEH* III----
One Pipe ead FHUiwb. Iron and Brono Valvea,
SCaem «"e WatarOauBea, Bcosm Eairlae Ooveniors,
Steam Whlsttee, etc., Oum PaelcJiiB and BeltlDS.
AMD BMGIMEEB8- SUPPLIES IN GENERAL.
S. W. INGHAM & CO.,
W. H. Bryan & Co.'e Comniiwiion Busineaa,
Commission Merchants
SPECIALTY:
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce.
CON8ICNMENTS SOLICITED.
Returns Promptly Made.
80 West Front Street,
crDTctosrrN'ji.xi, oaio.
?:£?sr;.7sr.'Ku?'s!:J.'SS3.«^
bUouHoDSay ux, la 
IbwuoonduoaoBg
•tOTOfmBelU- 







A.C.B bloniBOUr.. Ko. 1) |i1rta1m> lor or.r.iCVtSs&'rtM










ly Urdm or InoR. I» avul.1 cbioix ol
!r?;i?Ar!3S':;,riSS.-s
lSta.Bi.oaa«|TH»^
I pna Xj^Jaar wueoi.y •oee»l«M
iovi,uiiin<> I'ncM w.utxH
-AR 'OMVTHSV ‘OOIBO 1»«>a 0*0 eilEOiWo
sa *3 sa sa x
‘maxRva *o
SimUHMM! BMIlliliaillBMBLI
an tto Utsrt KsTdUo b USIB’ ACT USB' HICEWSU.
Beantilll DbI[U in BOSIERT, UCKS, RIBBONS ud HBB0IDEBIE8.
Hl’I.KMUlil.l.S'SOFHH.'Iil,  IblVKANI'flllbiniK-Nil
C Ij O T HIISTO-
U! ri SHIEXjS &c CO.,
Mniiiifui-liiri’r. of
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
u>i-ld. ul. r> in nil Llinl-nf,
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTELS,
ECOI..X.OW WJ^T2-E3. ETC.
Fbont Stbkbt, . - (J.VTLE'n’SnUKG. KY.
H. B. RAKTON.
BARTON & WOLFE*
Tin and Sheetiron Ware* Grates,
COOKING, HEATING AND PARLOR STOVES, MANTELS 
HoUow Ware. House Furnishing Goods. Notions, Fancy Articles
Abilovmylhlut brl'l l". llr.l- ln.sM..vr.oJTIii>-I.itr.
•W"TFni» r>|URl to thr Iliwr ill nii.v iimlk. i. V..ur iwInniiiKi' xJI.’IImI.




GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES.
Plows lEiiil
IgEIGEK, POWEU- & FERGUSON,






S|9^!e I Fancy Cireceries.
3®^. IHAVEIWT.BWPIVKD ANB AUF: NOW I.rKNINO A VERY LAMB 






Strictly Choice Family Oreceriesj,
vm-o
VBGETABLKS, FKUIT.N. l AN.NKO RHPVIHIUNS*.
BOPPLY HODBB W Tm OITTL
THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTPCKY. THUBSDAY, JANUARY 18, 1383.
imliii la Nrxpapvr H
PLAIN
:;sz
ibi'OM llll liulilMirt !•
TRUTHS
TiK blood l> ibe buitdKioB of 
BTc, h circ«Uie> Ibronh nctr nit 











II h M ONLTM psmceibvUB 
um Misii "HOT nuO' 
EI0U8WTBE WEARER."
ll«lI.Iolo'iil»lMi.rn«lil’V*liiiili tirrJ^y 
Sold In ASHLAND 1»-
GEIGER. POWELL & FERGUSON.
JAS. a. am CHAM.
FRI’IT AND tlllNAMCTAI.
7 n. £3 E3 61
KoiKMi. Miillm ■ 






















MEAU8 AT ALL HOURS.
. ...
FlaiP t'lBara aud Taluu.<««.
Ol.P IO|. o Pall .0.1 I Bill gu.n.lll.a' 1» g:
XKWN IS BBIEF. rrum wlilcli Uic cool oii'
. LKUDlIicotack.bowoUetl 
loot bell «u roM for Uio inrpaM of
Froiik HyAtt, a w.dl-liiiown Coviiig. 
Riuman.waolnkon Iwforc llic 
I'nurt lo>t w«'k nml ii.Uu.ls.tl ln«mp.
of Luke Landry and Laura 
nrlskl, al MaurfeU. La., to life lio- 
p-ia0Dmel(t. HolU wm- Kolcnc«d lo 
.any, tlieliller forltic 
iuala.n.1.
iiunlerof her
liovrninrCiilloni ilcclined to I 
ferv III Hie can of Plilllp Ua(llien-a, 
(lui niiinlrntl Aiiiilelleyer, libevrect- 
.cart, nl ncllerUIe, III., lad Slay, ami
_etraabtnsrdla>l Friday........\tl.en.
derhoi.. TcxAa,aii.*ro, Andrew Jack-
g lady, waa tak..n from Jail by i 
iaryv mob anil liaiised lii front of lUi 
Hotel Piw Juan.
Ill containlay 900 gueau, look 
aboul 4 A. >1. at Ullwaukee, SVIa.. and 
bumcl down, and aboul lOil people 
were roaeted alive. Tlio Icaoi In prop­
erly wa. about B4IW.OOO.,...Jaine» and 
Mi'iiry I.eoiianl, af*d tweire and four- 
Iron, were burned loileatli altbe Jack' 
weU, on tbe Craig fann, Karm 
., Pa. They wero aleeplof In tbe 
engine-boua.-, wlileli cauglil fire and 
buraitl..-.Carele»ly tbrowingn match 
away nrier Ugblliig a cigar ia tbe «au» 
amigneil for a S4C0,0II0 Arc. wIiIcIi bruki 
^ out 111 tbe immemweblnn emporium of
Ovingtoii Urutlieni, at Rraoklyo, K. Y.
boiiio, a charred pipe anil 
^ In Ibe
Clarrelt & Ib..ee, lYealJent of tbe 
niy Rauk. and Trcawjrer of (lie Sat 
Inpitlauk In Jvraey City, N. J., en
ig them lo cloae tbeli RuwwU Lmler went lo Uuaoogee, 1. 
.. to kill A man named Itulledge. 
UuUcdgc met llio wouia-betimaaalD 
with a abut-guo and aeot him borne 
loriwc...........In a Cinilly quarrel over
Ura. bJIubelli WlUou, au used |ilo- 
i«r of PreUe Couuly, O., died at 1 
naldetiee, Eart of Cuiudeo, at the e 
Slurrlll, I 
aovenior, Senalur, and Bocrelary
at AugiuU,
laat week, oged .Ixty-eoveu.......Mr.,
EUubetb Covington died at Ilucking- 
bam, X. C., at tlie advaucetl ag.tl ol
112 yean.......tieorge Newlanil, nuuld
........................... . died at bU eon'.
■natter betwevo Mi 
and a ncidicw nauied Allen, llv- 
lear Aberdeen, 0„ Scott wa* faUI- 
..In a free llgbtat adanoeut
moulli, 0„ Monday niglil, .......
Drennan wa* eeriouily out
McFami...........Alex. nami«in a
*li.iemakerin tbe Indian Terrltoiy, gel 





Jwl.- IBvforgl.'.Bl'Ot rr.oU.*l..rgU.ie,. Ll.lt
BUCKINGHAM’S DYE
WH18SBBS
B. 1». MALI. A rO..Xi.hua.N.H,







■ m • Irwiornb-r, « a mUei 
I* rij.trirl, lorrfmdr yoor .
Hr^SSri"*
I... g.^Mil?|lli.Tbltl̂  wINi^.^yeo fair
i.murr ei.i. .11 IUMOMi.)r lit. .tom. 





A frelglil train on tlie Selolo Valliy 
Railroad wentlbraugli a bridge 
Davie SUUon. laat week. Five 
were wrecked, two of wbleb, loadial 
wllb eewiug macblnio, were burned. 
Brakeman John Stout, of cnrrii
LI Soulberu R
road, lirlng al Rliea S|.iliig.. fell from 
a ur al RalUbuni. Tcun.. Imlweek, 
and waa hllb.d....A briikcn raUdllcIu.d 
a train nileeo milea unrlli of Calm, III. 
TivociiaeL...tvcr.'burled and a ii 
her of paiooiiser. M'liouely Injured.
met K. Uwey. aged ecvenleim,
B loebm tall, died after a tbri 
lioun’IIlnewi, at Norlli AOani*, Mam.
fell dead from
ny. O., Tucadey evening.......Mni.Cai
oliiia H. Walk..r, of Ohio, droppe 
the rlreeU In New York, wliil 
waylolho tticalcr...Mne Klii 
C. Cbalard, motber
Cfaalanl, the Calholl.' IlMinp, 
emnea, Inil., died niddenly, wl 
igaltbedlnnerlnblenl ber home In 
UalliBiore.
AulclH'leaolaiulng SI,ailU lu ea>h 
and (l».l»n.liainandMire*.
(.-ur of Ilunda to Albaui. nl by lb, ic primi
plemn’. wm-lo-law, t.lolcn from CnpL Oye,1 Ibe train, l»-
Plilladeljiliia and New York......
Willie Dr. a. M. Itellard, >if Audubon 
Iowa, wa* alone *lck in l*>.l. a n.bbci 
eoleriHl bl»Uou«nn.l carrii.l oir»2,:no 
The Doclor eeined tbe Inlruder, but wa*
loo weak lo bold blm.......Roderic Meig
non, a medical 
ba»beeu amUcd with n bodyatolen 
lu bl*pown.lou. Hi
waa on bl< way lo nbliop'. College
when arretded.......H. A. Wll*on, Yard
Jtuiter of tlio Clncinnall South 
lUUway nl lloyee Suilon, five m 
from Cbatlanrmga. waa murtlereil
night la.t week. Tlielm.ly 





iiiBmau fday/ull.v tbr 
ut water over her. I
be dbdlgured fur life........lUIey -niomp.
■on, a coal illgger lo a mine uear Now- 
comenlown, O., won burle.1 under a
man. of earth, and iualanlly klllml.......
Aleck Stuart ellpped and fell on lb 
al Springnel.l, (>.. mpliirlng a I 
ve»el anil .lying •hnrlly aflerwnn 
Dr. Holt Sllmaon, of Allien*. O., 
perbaiwfabillyiiOunKl by Iwlng thrown 
from III. carrlagi-wlilloon hi* wny lo
vidlaintlenl.......Two Inllcn oul nf a
Iwtlcry <.f ten, oxplodeil WIIU lerrlflc
lon e at ilcihlebeiii,.............................
blaid farm
ing Ibe engliio bou« ami |>altern .bop, 
and kUlIng four men, and Mn-Uraft.
»etlou»1y Injured...........John McCrary,
of San Aiilonlo, Tea., waa accidentally 
>bol and killed at Barclay, lU. He 
bad hoMi pracllcliig with a revolver, 
but Mibeei|iieiitly put Ibe weapon In 
bla pockrl, and kiI In the preaeneeuf 
Ilia wife and two elilldren. Wlillc he 
waa plnyiirg Willi one of tbe clilldren 
tliF platol byaoiue acei.teiil waa dla- 
.'hargiHl, and the biiUel entered BIi
Harry Brinlon, aged tweirlylhree, 
.holblmadfon tbeainMil*. In Itellalre, 
).,Tu<KlajmldnlgbL llarkpiclurea of
•uppoaed lo bo the enum.........
lei W. Brown, ageil fiirty.nvc, a 
wet fouml dead Id bl«
Hoyle Hotel, l*rovldence. R I. He 
had uommlttcd aglclde by UUng I ' 
wife of Cliarica K
groui 
ly night Sloe, 
coofeawtl 111* gul
no, 111,, reccolly applied 
I the t n.l of lafldel
reform, and liegg*il her to n 
blm. Sb«rafiried.wi
lilniaelf la Ibe bead,
and -lied In ten mlnult........Al IWroK.
Mich., J. bklward Muuek audhl.wlfe, 
rccenUy from Canaila, ronmUled mtl-
deucy.
onlclde la Ibat Ibe partlea enmmllted
tlie deed al dlfleronl hotel........... Wm.
irrly of Tenueaaoe
re flery 
in Iruii,:and all ol bla body






__ jS. ly lo laform all oini laay Hava DMB. of Ilia *■!> ai 
wUkb.uytMblealafotal
fiMSK
new hot water genoratorot
btelywoorulwi^ ooD «w
5'SK'S.‘r‘A''"^l3grrizii'ffSuSin:
eaab boLog cmiMt^ wlib Ha ulaphona
-A New Yorker ha* lafaaUd ta
a milt ao fliu Ibal ll b al onca a_______
^ Ibe air, and not onn tba aBallam
ik£"s;'ii5K."L‘asj:
la Taluable in eraulng a beallfalul at- 
raoqihoro and making It as eaay lo baa-
die thredd* In our Vf nb tiki
molalat air of England. - Ckruiwm
I'nion. ^
nomeil Smith to tnnaporl him and bli 
efTiNla. Tliey traveled alwut Uilrty 
Inlle^ and Mopl■^d for dinner; but, I 
.............................. ........ ou Ul■dead of eaUiig It, Hampl
itb'abraJn* out. then mounted 
:lie .Itw.l mnn'a lionca and returned 
iLrwlle, wbnmbe abotand billod,
and then killed bimaelf.......John Mor-
wn. fcUi.'d wh 
PIiMOt lim, lleSolo I’arbdj, Im. 
r waa nolorioita an a bone thief, 
burner ami munlerar. Hia laal 
exploit waa tbe klUlng oftwo oolored 
men wHIiout provooalloB, at Mebden,
La.......Jamea W. Maaon waa called out
of LUhouiKiandahot by an unknown 
irsrty,
David Roach. fiiri-aUIngbimall 
A mail carrier, named W. tlarloo, waa 
idatbed ami killed at Lludeii, Toun.
lunlpcg,
ran down lo 4H....Tbe Keolucky Court 
of Appeala hai decided Ibat Juallree of 
(lie Peace, netting in felon;I l lo
collect f2 per .lay an 





In Woodruflioiinly, Ark., flowi water
that i* aa aoor aa vinegar.......Tlie Texas
Und oaire imued [urtenta for 
i«m,iiO<i acrea of Slate Und for the pa.1 
.A %-enllcl of t2S,O0U l.aa lawn 
relumni al Newark. N. J,, agaln.l I 
York null Long llnncb luilni 
for the killlug of C. H. WoodruR 
tlio diaaster near Long llranch 1
’....ArabI Haabaand bli fallow- 
live arrlve.1 at Colombo, Cey-
renilcre.1 li.imeleas al Ilaab, Hungary, 
by Ibe Honda, anil tbe lom of projierly
.AtCkiullervlUe,
IIU, ten muu In a coal mine were 
foi'ali.l by foul elr caused l.y aa explo. 
aloB. EJgbl Of the len men bail faml- 
lia....'nie nulburlUea of Reoillng. I'm, 
have arreale.! Donlel Baylor and Aaron 
lUiuada, country buicben, cbaiged 
wlUi >eniiig tbe meat of three bog* 
which were l.illeii bj- mad dogs an<l 
dk.lur llieniblea. Itlaallcgnli 
tier of |«nan* liccamD *lck after 
tlie pork...........In the Rdeu IVrk
by machinery. A huge bru*li, run liy 
a revolving rubber bell, la brought 
down ni>an liio borate while in full 
lion, and In n few mlniltea every 




A Krnlueky man bnaala of a pair of 
l»ol.ina.le]Dl8IA Immortal aulca.
r. It*nmian booh on It
When the hutlon eoinee ofl Hie lau-k 
of a man'a alilrt bla choler begin*
out aafal* platform, 
flag, and unowlfa.'
^ iritwr. om ra^ la
wlioae wnrka foUed to eeU.
Tbe JtlebmoiMl Kenld wyi tba Yco-
^J’S'SSS.SSdSSfS.-'-
Jay fiouldaayalt would take a rap­
id wtilor elglil hour* iwT day the year 




rieb and pare, aad flvsyoo 
imicrew, nevoibrrcolainB.
eaoh mill, aadiwodoee fn 
na.l ahalfgaUoQi of oU
5T=Sj’*.".r/.5S’-
—Slem-wfo^Bg i^-hel
made ob a dUfereat ^an from what hot 
beaa enstouiaiy, the Improved qntam
a’si?;sr-AT£r.£r_______ •'udlBthesbartarina
srflrfllllJfr'aWflC*' CINCINNATI, PORTSMOUTH,
BIG SANDY 4 POMEROY
Packet ComiAsy's Stcanen.
maihiaroM IBM* S«*r*l la
4 the big 4




loly; *oU. alKr u*lDi oaly
cnkh;iwSmu*o looa. j
LIZSIt JOHNgTOM. B. T. 
LOHIBB, FASHIOH.
r«nr» all Unaw eancuh lo enilui. i 
lena.w of .Ulwn. IWI. It lUMr nui 
toiw.nooU uou.lna loUII m
of I hr aojoimolIrlBo, Itoa
u’«^''uid|drlKi*rei 
TnoTilvo
ouwo IttraalaMCyot Uw Bowela or utlaary 
ortuA or «hi> rrooiR aaAeiwUiw.' 




iionni^f, another wlweL oai^ ^ tbo 
yoke, metBes wUh tbe arbor wheel of 
the mainspring, nod la that always
iaibDpIe.-niroperiMU.
OlSwra.L:^T IhYMoraraiu X.
dU Mop*." »aJm>j~rioc or touillr *11
Jift on Avenge Soaple.
Tbeoccupan' of an ofBoeoa Graad 
• ■.venae am at bb drak. '
Nonnal_SchooLj^^^——
Blver a m 
mOd-feoed stranger enleraO, and pamod 
the lime of .lay, and asked:
“Wonid you let me aU at your doak a
“Oh, yea.”
I'S.-SSl-M’iS
1*B^ Ol time with my hit on."
au hat waa i^ren a place on tiu 
nek. and for ten mlnntca ha waa bun 
writing. AiboBnUbodbeaJkadr 
wvdopo, and whoa he bad aaoled 
"Far^D thellbeity.butoaeynu ipara
"‘nora'^vimone. and alter he bon 
Ih^edllonbewdj l̂beletur In his 
hood sad remarlud:




i^^A^adatamp was haadod him, and
‘“"rS’lwTlitietior for you to m -
"AadatliU an Imiiottant mUtlfe, 
allowmoiosiqmtibulf you sboold 
go to the postHiillc* on porno** to mMl 
iL I would take ll ai a grail laeor. 
Thanks fur yonr khidnea*. I-Ioom noeh 
• and aji I suBer a great dealmy hat, *
fruniUuituii.1 
brelln until 1 pa 
froif fra I'au. 1 borrow yonr am-
over 03,000,011V eMb.
bbe Oasod Hoe MaelUsa.
aM <wl iwrvoa ^a ab<
muy. lerlhlas.'





edoR cm the Inn
... Ibe Nevmb penlleull- 
was wilt lliera for being 
od yet hr Is oompdled ev- 
.limit pleemofpaaleboeni
«~ma.le there, and ^m- 
hiuoeenl piildio Awlealh.
An okl I.IIJIIIWB.CMIWII IcMO |.nellf 
loa had i.liicol la l.I.li.adOpy so bu 
aibeUuiarr Ibe fneiuab. ol aslaiplevixolsbla
of LHaiuiniilluD. Oniaclilu*. Cstarrb. .4i 
apmluv* sad mlical enrefor bervoaa 
UUly and all Nrrvoo* (;<ini|iUIBU.all*r t
w all a-ha ihalrr ll, UiU rtvl|w. la II
liee-keepeitarerea 
ion that to'f cure lb_______,_______________„___ .ooelu-d  * beat rraulta they 
miBt fulll.'ate honey-plinla. AMke 
clever is aold lo bv equal to wblla clov­
er. Iluokwhent, lawawooil, tbe black- 
melule^ur Wain,' t^^
wort, rape, mustanla, sweet clover and
.a lla|asrelimprc».u saw. aa sera 
l*UI iisrasnuit, mad r*l Uia beat bally . 
lacm. anh. Ilor> BIIMta ualala Uw 
aaw Iiuai.my ul Uui*. tad a<a aU al IM 
ama pnra Osol ran »so,aiboaib llop* 
naw ua Jwrnir ilnir* blgnar Uaa ihao. 
lUla Beya.sn rlcli In rm-an: a>* H*
Bfc£;.s;£.'UUiat Ml*. Langtry bad made an 1-----
ieto maab, I.Mjo Amertcan divorce 
lawyen aent Uivir etnia lo lira. *iw
the next mall.
Travslal Hlop aa<l rootUa IbaabetK-
-Vamlsll.-avaldtao
WlieretMtaloesare alore.1 lu Idta, 
Wlip of straw two or Hirer lorbs* lo
5Eais:,'is,r___
better inriawp. To pravant tbo._ 
tnneo of water, a buoeb of bay or 
straw may !■> placc<l over the lop.
On0 Beait
tdr»* f»aW» wRJd *«»■•»,
AtSO*olock,P. M.
Boal* lave Por9*manlh lev l-cm 
n. asd for llaaiiaauin ii 9 r. u.






Thai ua'O cacsniin n 
s.30>:.';£:!=:,.?■»
HTOTmoTOKACINCIEKA'n











Al I'hlrata lain.fdltl* ronucrUia* laad* bw 
tuUil* lu IDu or*l aud lioiu.wna.
Popakr Boote to 8t. Louis
Us list::
Fo\ir & Taadalia Line.
■l?lt'S'ri??57ffdNR rehhla. f-ai^
S—iSSS?
ill.-: *11.1 al Kllgslulii WIU, lllllli.UCrl



























, INDIAN BLOOD SYRUP
Cures all diseases of the Stomach. 
Liver, Bowels, Kidneys, Skin and 
Blood. MILLIONS testify to its eflfi- „ 
' cacy in healing the above named | 
__ MARK‘diseases, and pronounce it to be 
the BEST REMEDY KNOWN TO MAN
AGENTS WANTEDa*^
Labontorr 77 West 8d 8t. New York City. Draggiats sell it
|■urnr.. Kn..ll-.._ Ky.
*“•*“*'* >5;,"wa iTKW.vKp, "
FREI>. TVIERMA.TV /ic CO..
wincHBrnm avewur, oppoaiTE ». t ciiriini aoiTii,
UVERY, FEED & SALE STABLE
.Axrx* mvoxtm.
J. H.
Greenap ATsue, between Broadway and Park Street,
ASgroAlTI). KTY-..





Hetallie Burial Caaea, Gadwta. Wooden Caekets and Collim
Kept aiwoya on hand and mado to In onlcr, of any >ixi. ur llnlid 
A FULL 8DTPLY OF BUllIAL IlOnpkt AIJ40 ON HAND. 
guSvSERf'uL'H tor'mapM *»d *» wllb a mu ■
SSLAASB,
«7irb..-.

































Eastern Kentucky Rsiliij 
TIME TABLE,





CBESAPEAKE * OHIO RAR«H
Tuhlipea. rtniiitySiii *#» >'•» 
PDLLMAM BLEEPING CAB
WASHINGTON OITY.
wzrw- wo*!.**
TlIKl'lllfat IIUITETU
Chattaroi Railway
Xl.MK XAUL-K.
Ulirdlj.
ili' ii
iW'ii
s.,si.- i| 12
E
E
